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ФУНКцІОНУВАННЯ БІОГАЗОВИх 
УСТАНОВОК
Запропоновано підтримувати функціонування біогазових установок на основі оцінки зміни 
теплової акумулюючої ємності.
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1. Вступ
Дослідження, про які йдеться у доповіді, від­
носяться до впровадження нових енергозберігаю­
чих технологій щодо виробництва біопалива як 
нетрадиційного джерела енергії. Встановлено, що 
в технологіях виробництва біогазу значна тепло­
ва акумулююча ємність сировини при вимірах 
температури зброджування ускладнює підтримку 
функціонування біогазових установок. Більш то­
го, існуючі технології виробництва біогазу вико­
ристовують зміну витрати теплоносіїв, що може 
порушити необхідний баланс складових процесу.
З метою ресурсо­ та енергозбереження біогазо­
ва установка повинна стати джерелом особливої 
інформації — оцінки зміни теплової акумулюючої 
ємності сировини як міри відтворення співвідно­
шення виробництва та споживання енергії в єди­
ному інформаційному просторі. 
2. Постановка проблеми
З цією ціллю для підтримки технологічного 
процесу здобуття біогазу необхідно рекоменду­
вати таку експертну систему, використання якої 
б надало можливість оцінювати зміну теплової 
акумулюючої ємності сировини. Такий підхід на­
дасть можливість розробити метод встановлення 
енергозберігаючих режимів функціонування си­
стеми виробництва біогазу в умовах непостійності 
якості сировини щодо узгодження виробництва 
та споживання енергії.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі дослі-
дження. У зв’язку із тим, що однією з головних 
властивостей енергетичних систем є їх обов’язковий 
обмін з оточуючим середовищем речовиною, енер­
гією й інформацією запропоновано архітектуру 
експертних систем, основою якої є динамічна 
підсистема — енергетична система. Представлено 
методологічне та математичне обґрунтування за­
пропонованої архітектури щодо можливості визна­
чення нових властивостей елементів експертної 
системи [1, 2].
З цією ціллю представлено методологію мате­
матичного опису динаміки енергетичних систем 
відносно істотних параметрів, що діагностуються, 
де зміна параметрів представлена як у часі, так 
і вздовж просторової координати осі теплообмінни­
ка, що співпадає з напрямом руху потоку середови­
ща [3, 4]. Для виконання динамічною підсистемою 
функцій контролю працездатності й ідентифікатора 
стану енергетичної системи розроблено метод графа 
причинно­наслідкових зв’язків [5]. Представлено 
термодинамічне обґрунтування допуску як струк­
тури [6] та принципу інтелектуального управління 
тепломасообмінними процесами. [7—9]. Наведено 
приклади підтримки функціонування енергетичних 
систем та енергозберігаючих технологій на рівні 
прийняття рішень [10—12].
3.2. Результати досліджень. На основі методо­
логічного та математичного обґрунтування архі­
тектури експертних систем [1, 2] запропоновано 
експертну систему, основою якої є динамічна під­
система — біогазова установка та блоки підтрим­
ки динамічної рівноваги процесу здобуття біогазу 
щодо оцінки зміни теплової акумулюючої ємності 
сировини, зміни режимних умов функціонування 
щодо діагностування порушення технологічного 
процесу та функціональної оцінки ефективності 
біогазової установки.
Використовуючи методологію математичного 
опису динаміки енергетичних систем [3, 4] та метод 
графа причинно­наслідкових зв’язків [5] виконано 
контроль працездатності та ідентифікацію стану 
біогазової установки в умовах необхідності під­
тримки як виробляючої активності процесу здо­
буття біогазу, так і товарності біогазової установки. 
З використанням здобутої інформації щодо змі­
ни теплової акумулюючої ємності метантенка на 
основі положень, представлених у роботах [6—9, 
10—12] розроблено метод підтримки функціону­
вання біогазової установки, що надає можливість 
підтримувати динамічну рівновагу процесу вироб­
ництва біогазу щодо зміни теплової акумулюючої 
ємності сировини, наприклад, (рис. 1), зміни ре­
жимних умов функціонування щодо визначення 
можливості порушення балансу відпрацьованої 
та свіжої сировини, оцінки функціональної ефек­
тивності виробництва біогазу. Такий підхід надає 
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можливість збільшити економію умовного палива 
за рахунок використання енергії теплової акумуля­
ції та забезпечити постійний вихід біогазу [10—12].
 
Рис. 1. Інтелектуальна система підтримки динамічної 
рівноваги процесу здобуття біогазу: 1, 2, 4 — гранично 
припустима працездатність для верхнього, середнього та 
низького рівнів функціонування, відповідно; 3, 5 — розряд 
та ідентифікація розряду верхнього та середнього рівнів, 
відповідно, де t — температура зброджування, К; ι — час, с.  
Індекси: ст. розр. верх — стале розрахункове значення 
параметра верхнього рівня функціонування
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Предложено поддерживать функционирование биогазовых 
установок на основе оценки изменения тепловой аккумулирую-
щей емкости.
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K. Kustov
It is suggested to support functioning of the biogas tanks on the 
basis of estimation of change of heat accumulation capacity.
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